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Where the is desire  
There is gonna be a flame,  
Where the is a flame 
Someone bound to get burned.  
But just because it burns 
Doesn’t mean you’re gonna die 
You’ve gotta get up and try. 
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ABSTRAK 
“PROSES PEMBUATAN MULTIMEDIA JOURNALISM: 
CERITA COVID-19” 
Oleh: 
Silvia Triyanti Luis 
 
Penulis mengajukan skripsi berbasis karya dalam bentuk pembuatan 
Multimedia Journalism dengan bertemakan Covid-19. Covid-19 
merupakan suatu penyakit baru yang disebabkan oleh virus corona atau 
SARS-Cov-1. Sudut pandang cerita diambil penulis mengenai para 
pekerja harian di Banyuwangi yang terdampak pandemi Covid-19. 
Cerita dituliskan di dalam website interaktif yang didesain oleh penulis. 
Penulis mengambil wilayah Banyuwangi dikarenakan banyak warga 
daerah yang mengabaikan pandemi ini. Banyak pekerja harian yang 
masih bekerja sehari-hari demi mencukupi kebutuhan hidupnya. 
Pembuatan tulisan mengenai para pekerja harian akan dilengkapi dengan 
menambahkan gambar animasi, video, dan foto dari hasil liputan. 
Pekerja harian yang dipilih oleh penulis adalah tukang becak, 
penambang belerang, nelayan, dan pekerja seks. Menurut penulis karya 
ini merupakan karya pertama yang membahas mengenai para pekerja 
harian di masa pandemi yang dibuat dalam sebuah website interaktif 
dengan pengemasan artikel yang menarik. Manfaat pembuatan karya ini 
adalah untuk memberikan informasi terkait perkembangan pandemi 





Kata Kunci: COVID-19, Multimedia Journalism, website interaktif
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ABSTRACT 
“MULTIMEDIA JOURNALISM PRODUCTION 
PROCESS: CERITA COVID-19” 
By: 
Silvia Triyanti Luis 
 
 
The writer submit a project based thesis in a form of making multimedia 
journalism of Covid-19 topic. Covid-19 is a new disease cause by corona 
virus or SARS-cov-1. The point of view of the story is taken by the writer 
about daily worker in Banyuwangi who are affected by Covid-19 
pandemic.the story written on interactive website designed by the writer. 
The author choose Banyuwangi City because there’s a lot of citizen there 
that ignore this pandemic. Many daily workers are still working everyday 
to make some money for their needs. The writing about daily workers will 
be complemented with animations, videos, and photos from the coverage. 
Type of daily workers that the author choose is pedicab driver, sulfur 
miners, fisherman, prostitute. According to the author this is the first 
creation that talking about daily worker in pandemic time that poured into 
an interactive website with interesting package. The intention of this 
creation is to give more information about Covid-19 developments and the 
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